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Membre del patronat i del consell de direcció de l’Institut Ramon Muntaner i professor de la 
Universitat Oberta de Catalunya
L’Espai Despuig, creat per l’Institut Ramon Muntaner el 2004 com un espai 
itinerant de circulació d’idees, ha cobert una primera etapa de deu edicions, que 
ha tingut dos trams. Entre 2004 i 2009 en edicions anuals celebrades a Tortosa, 
Solsona, Gavà, Vilafranca del Penedès, Garcia (a la Ribera d’Ebre) i Sitges, i a partir 
de 2011 de manera biennal amb celebracions a Lloret de Mar, Otos (a la Vall 
d’Albaida, al País Valencià), Peralada i Sant Just Desvern.
A partir de la propera edició l’Espai Despuig reprèn el seu camí, mantenint 
i renovant els objectius fundacionals i també desplaçant-se pel territori. Ho farà, 
però, en unes altres dates i seguint les assemblees de la CCEPC. Esperem que sigui 
una etapa plena de profit per als seus organitzadors i participants, que aporti idees 
noves per la món dels centres d’estudis, promogui encara més el seu arrelament 
a l’entorn i millori el servei que presten a la societat. 
Al llarg de la seva trajectòria fins ara, policèntrica com el país mateix, complet 
i divers, al qual vol servir, l’Espai Despuig ha dedicat les seves taules de conversa i 
diàleg a temàtiques molt variades, sempre partint dels vincles del moviment dels 
centres d’estudis locals i comarcals i la recerca feta des del territori amb altres 
realitats i fenòmens de la cultura contemporània: l’explosió i aprofitament del pa-
trimoni, la divulgació de la recerca, la dinamització de l’entorn, els nous objectes 
de recerca, les relacions amb les múltiples administracions que actuen sobre el 
territori, el món de l’educació, la cooperació amb els equipaments culturals, els 
reptes de l’associacionisme i les noves oportunitats que ofereixen els canvis en el 
mapa polític als diversos territoris on el català és llengua pròpia.
L’Espai ha estat des dels inicis una oportunitat de debat, de contrast i de reflexió 
conjunta, alhora que es convertia progressivament també en una ocasió d’obrir 
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perspectives per a l’acció immediata de l’IRMU i del sector dels centres d’estudis. 
En l’edició de 2017, celebrada a Sant Just Desvern, al Baix Llobregat, dissabte, dia 
11 de novembre, amb motiu del 30è aniversari del Centre d’Estudis Santjustencs 
i del centenari de l’Ateneu de la població, la temàtica va incidir en les relacions de 
cooperació entre els centres i les universitats, des del punt del vista d’aquestes 
darreres i dels seus vincles personals i institucionals amb la recerca local. 
Enunciat en aquest cas sota l’epígraf Missió de la Universitat i confluències 
amb el món de la recerca local, es tracta d’un aspecte sobre el qual podem invo-
car diversos antecedents. D’una banda, ja el 2007 la Jornada d’Estudi “Cultura i 
Recerca Local al s. XX: dels erudits als centres d’estudis”, celebrada a Calonge (el 
Baix Empordà) i organitzada per l’IRMU i l’Ateneu Popular de Calonge, va repre-
sentar un aportació al coneixement del sector dels estudis locals a Catalunya en 
el passat immediat i el present. Igualment, el 2009 el Congrés organitzat per la 
CCEPC a Lleida el 27 i 28 de novembre sota el títol “Centres d’estudis, universitats 
i administracions” va fer aflorar alguns dels aspectes que més recentment hem 
intentat explorar i operativitzar en les relacions entre centres i universitats. 
Pel que fa als contactes efectius amb el món universitari, més enllà de les 
relacions personals de molts professors i investigadors amb els centres d’estudis, 
cal recordar el vincle que es va establir durant un temps entre l’IRMU i l’AGAUR 
(Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) per als ajuts ACOM (vam 
formar part del jurat avaluador) i que ha trobat en part una certa continuïtat amb 
la creació recent del Premi Ramon Muntaner dins els premis de Recerca Jove 
que convoca l’AGAUR. També val la pena fer èmfasi en els contactes sostinguts 
amb la Xarxa Vives d’universitats, amb la qual compartim l’horitzó dels territoris 
de parla catalana. 
Convidats i plantejament general del debat
Per tal d’afrontar la reflexió i el debat sobre el tema enunciat, l’Espai Despuig 
2017 va comptar amb tres convidats. D’una banda, hi teníem Francesc Xavier 
Grau Vidal (Lleida, 1958), doctor en ciències químiques i catedràtic de mecànica 
de fluids, aleshores vicepresident executiu de la Xarxa Vives i antic rector de la 
Universitat Rovira i Virgili, que en el moment de publicar-se aquests papers ha 
assumit el càrrec de director general d’Universitats del Govern de Catalunya. 
També hi vam convocar Enric Saguer Hom (Girona, 1964), doctor en història i 
professor titular d’història econòmica a la Universitat de Girona i investigador del 
Centre d’Història Rural de la UdG i de l’Associació d’Història Rural, membre de les 
redaccions de les publicacions Recerques, Estudis d’Història Agrària i Plecs d’Història 
Local. I finalment hi va participar Queralt Solé Barjau (Barcelona, 1976), doctora 
en història contemporània i professora agregada interina d’història contemporània 
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de la Universitat de Barcelona.
El marc general de la taula plantejada, Missió de la Universitat i confluències 
amb el món de la recerca local, partia de la convicció que l’associacionisme cultural 
ha estat i és una instància rellevant per a la recerca en el conjunt dels territoris 
de parla catalana. Les entitats que practiquen la recerca dita “local” constitueixen, 
a parer de l’organització de la taula, uns espais que generen estudis centrats en 
l’entorn immediat i que realitzen projectes que generalment estan pensats per 
a la seva aplicabilitat. Alhora són espais en què hom sol treballar d’una manera 
transversal i interdisciplinària i amb el rigor exigible en les tasques de recerca.
En aquest àmbit es dóna d’una manera natural la confluència amb el món 
universitari pel fet que cada cop més els centres associatius són animats, gestionats 
i participats per persones que procedeixen de les aules universitàries, en les quals 
s’han format i a les quals sovint estan vinculades com a docents i investigadors. 
Cada vegada hi ha més projectes de col·laboració entre tots dos àmbits, ja que 
les universitats tenen interès a arribar a l’entorn més proper, és la “tercera missió” 
de la universitat (transferència, projecció social del coneixement), i troben en les 
entitats de recerca territorial o centres d’estudis els seus aliats naturals. 
El vincle al qual ens referim d’una manera genèrica i àmplia, si bé és percep-
tible per part dels implicats, en canvi té una escassa visibilitat en el currículum dels 
investigadors (en què preval la dimensió internacionalitzadora, necessària però 
que no hauria de ser excloent). Així, tant des de la universitat com des dels centres 
d’estudis ha aflorat els darrers temps un interès creixent per trobar fórmules que 
valorin professionalment i projectin socialment la recerca i la difusió realitzada en 
l’entorn local. Recentment l’IRMU ha promogut una enquesta entre professorat 
universitari per conèixer l’abast de les activitats conjuntes, dels projectes participats, 
dels vincles més o menys estables que ja hi ha, i els resultats són esperançadors 
i poden ajudar a fer aflorar aquest sector d’activitat. Hores d’ara es treballa con-
juntament amb la Xarxa Vives per fer arribar aquesta informació a les diverses 
universitats amb l’objectiu que la prenguin en consideració i que això acabi tenint 
incidència en el currículum acadèmic del professorat.
L’objectiu de la conversa que la taula rodona Espai Despuig 2017 va voler 
propiciar pretenia anar una mica més enllà i exposar com veien els nostres con-
vidats aquesta intersecció universitats / recerca local, així com intentar d’imaginar 
conjuntament quin podia ser el futur immediat i quines possibilitats s’albiren 
d’intensificar la col·laboració i plantejar projectes concrets compartits. L’objectiu es 
va abordar per mitjà de tres blocs de qüestions que els ponents ens exposaren 
d’una manera successiva en tres rondes d’intervencions. Després obrírem un torn 
final per a la interacció de la taula i per al col·loqui amb els assistents. 
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Primer bloc de qüestions. Conèixer la realitat, fer néixer l’interès
Des del sector organitzat de la recerca local (CCEPC / IRMU) hom ha tingut 
interès a fer aflorar una mena de “currículum ocult” dels investigadors i docents 
que participen i que sovint estan compromesos en tasques de recerca, publicació, 
divulgació (exposicions, materials didàctics, conferències...), realitzades al territori i 
en col·laboració amb les entitats de recerca local. Està clar per a tots que es donen 
(i que es poden identificar i quantificar) casos de docents i investigadors univer-
sitaris implicats en les entitats de recerca territorial i en activitats en aquest àmbit. 
Ara bé, calia plantejar-se d’entrada si el fet conèixer, de primer antuvi, aquesta 
realitat és una necessitat o una oportunitat compartida també per la universitat. 
Volíem saber si els nostres convidats en percebien aquest interès i en quina me-
sura per part de la institució universitària, si es podia copsar d’alguna manera si les 
estructures o instàncies de governança universitàries manifestaven interès per la 
col·laboració amb el territori organitzat, representat les entitats culturals i de recerca. 
I si era així, quins eren els elements essencials d’aquest interès, com s’expressava 
la necessitat o el desig per part de l’acadèmia de mantenir aquest vincle territorial 
i com es podia vehicular, fer aflorar, estimular l’interès i la col·laboració.
Segon bloc de qüestions. Com fer compatibles les exigències actuals de 
la universitat i la col·laboració operativa amb les entitats de recerca local
En la situació actual la universitat viu en un context d’extrema competitivitat i 
d’una gran parcel·lació disciplinària, amb la necessitat d’assolir llocs en rànquings 
de tot tipus de caràcter internacional. Així doncs, ens plantejàvem si, en aquestes 
circumstàncies, es podia compatibilitzar amb les exigències del que podem ano-
menar “bona divulgació”, una dimensió multidisplinària i oberta del coneixement, 
que veu necessari arribar amb un llenguatge comprensible a un públic ampli i el 
compromís ètic i cívic amb l’entorn i el patrimoni (que és el que habitualment sol 
empènyer i configurar les entitats culturals i de recerca territorial).  
Igualment volíem explorar com fer-ho operativament, com fer passos en 
aquestes direccions que ens permetessin avançar i trobar espais de col·laboració, 
quines estratègies o mecanismes podien ser útils per fer-ho possible en la pràctica 
i en quines ocasions o moments de la vida universitària i del calendari o de les 
etapes de la vida de l’investigador o del docent era millor de plantejar interseccions 
o col·laboracions.
Tercer i darrer bloc de qüestions. Com generar una agenda compartida 
Una constatació que resulta evident a primer cop d’ull i definitòria del sector 
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de la recerca local és que les associacions o centres d’estudis mobilitzen un seguit 
d’energies voluntàries, els són idiosincràtiques i els donen sentit com a tals (tot i 
que cada cop més viuen un cert neguit de disposar d’un cert grau professionalit-
zació si volen esdevenir socis fiables i atendre els compromisos de finançament 
i de gestió de projectes als quals estan sotmeses, sobretot per l’administració). 
Ara bé, els centres també mobilitzen recursos econòmics procedents de les 
administracions (projectes, premis, beques, ajuts de funcionament...). En aquest 
context, en què pot donar-se un cert solapament o l’ocupació d’espais similars 
(veure’ns com a competidors en un mateix territori), ens interessava saber l’opinió 
dels ponents sobre si podia resultar necessari a mitjà termini –o ja ara– d’establir 
de manera consensuada uns àmbits de treball o identificar una espècie d’agenda 
compartida. 
En aquest sentit, si bé és ben clar que des del món local cal superar les 
temptacions permanents del localisme o l’individualisme, també ho és que per 
part de la universitat convé estar alerta no caure en la temptació d’una certa tutela 
paternalista sobre els processos de col·laboració i l’establiment de prioritats. Con-
venia, doncs, plantejar-se com reconèixer-se més l’un àmbit i l’altre amb les res-
pectives especificitats per tal de no esdevenir crosses l’un de l’altre, o subsidiaris, 
sinó sobretot copartícips fiables i igualitaris. 
D’altra banda, les universitats europees han iniciat els darrers temps processos 
per identificar les necessitats de la seva societat immediata en el que s’anomena 
“recerca participativa” i per incloure en tota activitat o projecte de recerca una 
dimensió ètica de compromís amb l’entorn i amb determinats sectors socials. En 
són exemples, entre d’altres, les anomenades science shops i els projectes Living 
Knowledge (www.livingknowledge.org). A casa nostra, la xarxa d’entitats associatives 
de recerca al territori pot jugar, juga de fet, un paper d’interfície en aquest terreny, 
de manera que les universitats no necessitin crear estructures ad hoc, sinó que 
es beneficiïn de la capil·laritat dels centres d’estudis. 
És per això que valia la pena dedicar un espai final a la reflexió sobre com 
aprofitar la nostra realitat específica –i en quines instàncies, espais o moments– per 
acordar temàtiques clau, per assumir demandes del territori, per promoure accions 
de millora del coneixement en la societat, no únicament en l’acadèmia, accions 
d’acompanyament i assessorament per a fer arribar a públics més amplis els re-
sultats de les recerques, per millorar les recerques en elles mateixes i fer-les més 
homologables, etc. A benefici de tots dos àmbits i de la societat en el seu conjunt. 
Val a dir que les aportacions dels convidats –com el lector podrà compro-
var en les pàgines que trobarà a continuació– van presentar un balanç útil i van 
contribuir a obrir perspectives noves de cara a futures actuacions. També es va 
generar debat entre els ponents i hi va haver algunes intervencions per part dels 
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assistents, malauradament en aquest cas un nombre de persones més reduït 
del que hauria estat desitjable atès l’interès del tema i l’oportunitat d‘haver reunit 
experts que podien aportar idees de qualitat. 
Sortosament la publicació dels resultats de la taula en aquest opuscle que 
edita l’IRMU (i la seva presència a la xarxa) posarà a disposició d’un públic molt 
més ampli les intervencions dels participants a la taula així com el conjunt del 
debat. Esperem que les conclusions que se’n puguin extreure ajudin a configurar 
l’evolució d’aquest àmbit de treball, ja històric i fructífer, entre el món dels centres 
d’estudis i de recerca local i les diverses universitats del nostre àmbit lingüístic.
